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With socio-economic development and projection of the strategic position of the 
ocean, marine ecosystem health and safety issues are facing challenges from new 
situation. The traditional marine management by a single country or region can not 
solve the increasingly serious global problems and marine environmental issues of 
wide-range, because environmental issues have cross-regional characteristics. 
Ecosystem-based management and regional ocean management has been gradually 
developed and advanced in theory and practice in some marine management areas all 
over the world. The Baltic Sea is facing a complex geographical and socio-economic 
conditions, the marine environment had suffered great pressure from eutrophication, 
biodiversity degradation, hazardous substances and maritime activities. Baltic States 
began to pay attention to marine and coastal zone management since the 60’s or 70’s 
of 20th century, and continue to improve the Baltic Sea regional ocean management 
regimes. Its theory and practice of regional ocean management based on ecological 
method, with remarkable success, has been a typical case in the world, which also 
provides references for integrated ocean management in other ocean areas in 
institutional framework, cooperation mechanisms and ecological methods in 
management. 
This paper, based on public policy theory, marine environmental science, legal 
theory and the basic theory of international relations, does a systematic study on the 
theory and practice of the Baltic Sea regional ocean management, as well as initial 
vision of the application of its useful experiences and lessons to China Sea areas, 
through comparative method, case studies, literature and other methods. This study 
shows that: the Baltic Sea environmental protection is regional ocean management 
practice based on the ecosystem approach; it’s an effective way to solve the 
environmental problems in specific area by regional cooperation and through the 
establishment and improvement of comprehensive management and institutional 















administration, and to manage the wide region including oceans, watersheds and 
estuaries in a integrated way based on scientific understanding of the ecological 
systems and their interactions with human activities; regional ocean management 
needs to strengthen capacity building, to promote the information and technology, and 
to expand public participation, in order to continuously improve the effectiveness of 
policies and measures. Based on the above findings and comparing the various factors 
of these two sea areas, it has strong feasibility and practical significance to develop 
regional ocean management in the South China Sea. Despite the complex political 
situation in the South China Sea, and the ocean management hasn’t formed an 
integrated system, considering the fundamental characteristics of the marine 
environment in the South China Sea region, together with different political and 
socio-economic conditions of neighboring countries, the most important thing for the 
South China Sea environment protection and stabilization of the situation is to ensure 
a good institutional environment and build an effective co-management model. 
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